かくのごときわれら by 寺川 俊昭
か
く
の
ご
と
き
の
わ
れ
ら
寺
俊 
昭
(
大
谷
犬
学
講
師
)
し
か
る
に
佛
か
ね
て
し
ろ
し
め
し
て
、
煩
惱
具
足
の
凡
夫
と
お
お
せ
ら
れ
た
る
こ
と
な
れ
ば
、
他
力
の
悲
願
は' 
か
く
の
ご
と
き 
の
わ
れ
ら
が
た
め
な
り
け
り
と
し
ら
れ
て
、
い
よ
い
よ
た
の
も
し
く
お
ぼ
ゆ
る
な
り
。
一
い
つ
の
頃
か
ら
か' 
こ
の
言
葉
は
私
の
心
を
と
ら
え
て
離
れ
な
い
。
『
歎
異
抄
』
の
言
々
句
は
、
一
つ
と
し
て
宗
教
的
生
の
厳
粛
さ
を 
秘
め
な
い
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
に
は
そ
の
宗
教
的
生
の
最
も
深
刻
な
問
題
の
一
つ
が
、
ま
ざ
ま
ざ
と
露
出
し
て
い
る
。
 
も
と
よ
り
こ
の
言
葉
は' 
あ
の
「
念
仏
も
う
し
そ
う
ら
え
ど
も' 
踊
躍
歓
喜
の
心
お
ろ
そ
か
に
そ
う
ろ
う
云
・
」
と
い
う
、
唯
円
房
の 
切
実
な
問
に
対
す
る
聖
人
の
お
答
え
の
一
部
で
あ
る
。
こ
れ
を
拝
誦
す
る
時
、
遙
か
に
第
二
章
お
よ
び
第
十
九
章
と
対
応
し
て' 
私
は
こ 
こ
に
改
め
て
〈
宗
祖
〉
を
思
う
。
こ
の
不
審
を
い
だ
い
て
、
「
い
か
に
と
そ
う
ろ
う
べ
き
こ
と
に
て
そ
う
ろ
う
や
ら
ん
」
と
問
う
唯
円
に
、
 
自
ら
の
不
喜
不
快
の
悲
傷
を
内
に
こ
め
つ
つ' 
「
か
く
の
ご
と
き
の
わ
れ
ら
」
と
同
悲
同
感
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
、
私
は
限
り
な
く
身
近 
に
宗
祖
を
仰
ぐ
の
で
あ
る
。
聖
人
は
聖
徳
太
子
を' 
「
大
慈
救
世
聖
徳
皇' 
父
の
ご
と
く
に
お
わ
し
ま
す
」
と
讃
ぜ
ら
れ
た
。
そ
こ
に
は 
よ
き
人
法
然
上
人
と
の
値
遇
と
い
う
、
空
前
絶
後
の
大
事
件
を
ま
さ
に
時
熟
せ
し
め
る
縁
と
な
っ
た
六
角
堂
参
籠
を
中
心
と
す
る
、
 
太
子 
か
く
の
ご
と
き
の
わ
れ
ら 
1
0
一
ー
〇
二 
の
護
持
養
育
に
対
す
る
聖
人
の
深
い
謝
念
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
。
同
じ
謝
念
を
こ
め
て' 
私
は
今' 
宗
祖
を
思
う
こ
と
し
き
り
で
あ
る
。
 
「
念
仏
も
う
し
そ
う
ら
え
ど
も
」
と
は
、
わ
が
現
実
で
あ
る
。
「
か
く
の
ご
と
き
の
わ
れ
ら
」
と
は
、
こ
の
現
実
を
包
む
師
教
で
あ
る
。
 
こ
の
教
言
の
と
こ
ろ
に
、
聖
人
は
、
荒
涼
た
る
わ
が
精
神
界
に
限
り
な
く
同
悲
し' 
常
に
わ
が
前
に
立
ち
た
ま
う
久
遠
の
慈
父
で
あ
る
。
 
一
切
の
夾
雑
は
風
化
脱
落
し
、
仏
か
ね
て
し
ろ
し
め
し
て
あ
っ
た
「
親
鸞
一
人
」
の
事
実
に
還
り
来
っ
て' 
愍
勲
に
「
煩
悩
具
足
の
凡 
夫
」
の
わ
が
身
を
思
い
知
ら
せ
た
ま
う
、
久
遠
の
魂
の
慈
父
で
あ
る
。
こ
の
思
念
の' 
あ
ま
り
に
人
間
的
で
あ
る
こ
と
を
怖
れ
つ
つ' 
私 
は
今
、
こ
の
言
葉
を
宗
祖
に
捧
げ
ず
に
は
お
れ
な
い
の
で
あ
る
。
--
「
念
仏
も
う
し
そ
う
ら
え
ど
も
」
と
い
う
唯
円
房
の
こ
の
問
こ
そ' 
真
に
宗
教
的
生
の
問
題
と
言
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ 
り
こ
の
念
仏
は
、
あ
た
か
も
第
二
章
に
お
い
て
、
「
親
鸞
に
お
き
て
は
、
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
と
、
よ 
き
ひ
と
の
仰
を
こ
う
む
り
て
、
信
ず
る
ほ
か
に
別
の
子
細
な
き
な
り
」
と
表
白
せ
ら
れ
た
あ
の
念
仏
で
あ
り' 
従
っ
て
こ
こ
で
は '
言
う 
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
念
仏
の
真
理
性
へ
の
疑
惑
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
若
し
念
仏
の
真
理
性
が
問
題
で
あ 
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
厳
し
い
求
道
の
苦
闘
を
ま
つ
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
師
教
と
の
値
遇
と
い
う
で
き
事
に
よ
っ
て
、
ま
さ
し
く
答 
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
 
或
る
意
味
で
積
極
的
な
性
格
の
問
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
問
題
は
端
的
で
あ
る
と
さ
え' 
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
も 
知
れ
な
い
〇
今' 
「
念
仏
も
う
し
そ
う
ら
え
ど
も
」
と
起
こ
さ
れ
た
問
は
、
し
か
し
な
が
ら' 
こ
れ
と
は
性
格
を
異
に
す
る
。
そ
れ
は
人
が
教
え
に 
遇
い
得
た
、
ま
さ
に
そ
の
事
実
に
胚
胎
し
、
や
が
て
時
を
ま
っ
て
露
わ
に
な
っ
て
行
く
、
宗
教
的
生
に
特
有
の
問
で
あ
る
。
し
か
も
、
 
「
踊
躍
歓
喜
の
心
お
ろ
そ
か
」
と
い
い
、
「
急
ぎ
浄
土
へ
参
り
た
き
心
」
の
な
い
と
い
う
否
定
的
な
形
を
と
っ
て
い
る
だ
け
に
、
或
る
意
味
で
む
し
ろ
根
の
深
い
問
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
唯
円
房
の
提
出
し
た
不
審
は' 
こ
の
二
つ
の
問
を
内
容
と
し
た
否
定
の
問
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
最
初
に
「
念
仏
も
う
し
そ
う
ら
え
ど 
も
」
と
言
わ
れ
る
限
り
、
こ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
念
仏
の
身
の
上
に
起
こ
っ
た
で
き
事
で
あ
る
。
宿
縁
深
く
、
た
ま
た
ま
念
仏
往
生
の
教
え 
に
遇
い
得
た
身
に
し
て
、
始
め
て
見
出
し
た
不
審
で
あ
る
。
そ
の
身
が
今
ふ
と
気
づ
く
時
、
教
え
の
中
に
あ
り
な
が
ら
も
、
念
仏
と
の
間 
に
意
外
に
も
遠
い
距
離
が
生
じ
て
い
た
。
は
か
ら
ず
も
そ
こ
に
空
虚
さ
が
ひ
そ
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
に
気
づ
い
て
発
せ
ら
れ 
た
愕
然
た
る
驚
き
か
ら
生
ま
れ
た
問
で
あ
る
。
こ
の
問
は
既
に
踊
躍
歓
喜
の
心
お
ろ
そ
か
に
と
告
白
し
て
い
る
。
そ
の
限
り
、
一
た
び
は
信
心
歓
喜
に
触
れ' 
天
に
お
ど
り
地
に
お
ど 
る
ほ
ど
の
喜
び
に
住
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
今
、
そ
の
喜
び
は
色
褪
せ
て
い
た
。
喜
び
に
代
っ
て
、
退
屈
の
心
が
し
の
び
こ
ん
で
来 
た
。
「
お
ろ
そ
か
」
と
言
わ
れ
る
限
り
、
勿
論
無
い
の
で
は
な
い
。
だ
が
現
実
は
無
い
に
等
し
い
の
で
あ
る
。
か
つ
て
の
時
、
身
を
よ
ろ 
こ
ば
し
心
を
よ
ろ
こ
ば
し
た
充
実
感
は
、
今
や
一
片
の
記
憶
と
さ
え
化
し
て
、
倦
怠
の
思
い
が
し
き
り
で
あ
る
。
そ
れ
と
共
に
、
燃
え
る 
よ
う
で
あ
っ
た
願
生
の
心
も
失
わ
れ
て
行
く
。
急
ぎ
浄
土
へ
参
り
た
き
心
は
影
を
ひ
そ
め
て
、
こ
の
世
へ
の
深
い
執
着
が
再
び
ま
ざ
ま
ざ 
と
露
わ
に
な
っ
て
来
る
。
こ
こ
に
「
い
か
に
と
そ
う
ろ
う.
へ
き
こ
と
に
て
そ
う
ろ
う
や
ら
ん
」
と
い
う
不
審
の
表
白
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら 
な
か
っ
た
現
実
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
い
か
に
と
そ
う
ろ
う
べ
き
こ
と
に
て
そ
う
ろ
う
や
ら
ん
」
と
は' 
痛
切
な
響
き
を
秘
め
た
不
審
の
つ
ぶ
や
き
に
も
似
て
い
る
。
 
既
に
「
お
ろ
そ
か
、
い
そ
ぎ
」
と
い
う
言
葉
に
、
自
分
の
は
か
ら
ざ
る
現
実
に
驚
き
自
責
す
る
唯
円
房
の
、
純
厚
な
心
が
に
じ
み
出
て
い 
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
不
審
の
言
葉
を
内
に
ひ
め
つ
つ' 
念
仏
の
身
に
ま
さ
に
あ
る
べ
き
踊
躍
歓
喜
の
心
、
急
ぎ
浄
土
へ
参
り
た
き
心
の 
お
ろ
そ
か
で
あ
る
こ
と
を
い
ぶ
か
っ
て
、
そ
の
全
て
を
告
白
し
て
師
の
前
に
問
う
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
決
し
て
公
の
質
問
と
い 
う
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。
宗
教
的
生
が
、
そ
の
ま
さ
に
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
自
分
の
す
が
た
を
発
見
し
た
時
、
そ
れ
が
念
仏
の
身 
か
く
の
ご
と
き
の
わ
れ
ら 
一
〇
三
ー
〇
四 
に
ま
さ
に
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
現
実
で
あ
る
故
に
、
た
だ
恥
ず
べ
く
傷
む
べ
き
も
の
と
し
て
、
ひ
そ
や
か
に
問
う
た
不
審
の
問
で
あ
る
。
い 
わ
ば
こ
の
時
、
凡
そ
宗
教
的
生
と
い
う
も
の
が
本
質
的
に
ひ
め
て
い
る
、
真
に
問
題
と
す
べ
き
問
題
が
現
前
し
た
の
だ
と
言
っ
て
も
よ
い 
で
あ
ろ
う
。
唯
円
房
の
提
出
し
た
問
は
、
一
応
こ
の
よ
う
な
内
容
を
も
つ
も
の
と
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
る
に
今' 
曾
我
量
深
先
生
の 
御
指
南
に
よ
る
な
ら
ば' 
(
歎
異
抄
聴
記)
「
念
仏
も
う
し
そ
う
ら
え
ど
も
」
と
は
、
 
沈
空
の
難
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
沈
空
の
難 
と
い
う
こ
と
を
、
今
一
応
無
相
の
問' 
或
い
は
も
っ
と
大
胆
に' 
無
の
問
の
現
前
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば' 
こ
の 
不
審
の
根
底
に
は' 
容
易
な
ら
ぬ
も
の
が
ひ
そ
ん
で
い
る
こ
と
が
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
師
教
と
の
値
遇
に
お
い
て
わ
が
身 
に
与
え
ら
れ
た
徳
を' 
い
っ
し
か
崩
壊
さ
せ
て
行
く
が
如
き
も
の
で
あ
る
。
「
天
に
お
ど
り
地
に
お
ど
る
ほ
ど
に
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
こ
と
を 
よ
ろ
こ
ば
ぬ
」
と
い
い' 
「
浄
土
へ
い
そ
ぎ
ま
い
り
た
き
心
の
な
く
て
」
と
言
わ
れ
る
。
念
仏
の
身
に
と
っ
て
、
か
つ
て
あ
り' 
ま
さ
に 
あ
る
べ
き
心
の
と
こ
ろ
に
、
今
や
無
が
ひ
そ
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
二
つ
の
不
審
は
、
単
に
二
っ
と
だ
け
限
定
さ
れ
る 
問
で
な
く
、
宗
教
的
生
が
必
ず
遭
遇
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
切
実
な
問
題
、
い
わ
ば
無
の
障
り
と
も
い
う
べ
き
も
の
一
般
を
包
ん
だ
問
で 
あ
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
「
本
願
力
に
あ
い
ぬ
れ
ば
、
む
な
し
く
す
ぐ
る
ひ
と
ぞ
な
き
」
と
和
讃
せ
ら
れ
て
あ
る
よ
う
に
、
た
だ
ひ
と
た
び
の
廻
心
に
お 
い
て
「
た
だ
念
仏
し
て
」
の
師
教
に
帰
し
た
者
に
あ
っ
て
は' 
空
過
の
難
は
既
に
超
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
本
願
に
値
遇
し
て
し
か
も
猶 
空
過
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
る
に
今
、
今
更
の
よ
う
に
見
出
し
た
も
の
は' 
あ
た
か
も
値
遇
の
な
か
っ
た
か
の
如
く
生
死
す 
る
自
身
の
す
が
た
で
あ
っ
た
。
空
過
を
超
克
し
得
た
身
を' 
い
っ
し
か
再
び
底
知
れ
ぬ
空
し
さ
と
不
安
と
が
お
び
や
か
す
。
大
悲
無
倦
に 
反
照
し
て
、
そ
こ
に
は
念
仏
す
ら
も
の
う
い
わ
が
身
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
先
輩
が
い
み
じ
く
も' 
「
念
仏
往
生
の
教
え
に
遇
い
な
が
ら
も 
さ
ら
に' 
は
て
し
な
き
流
転
に
身
を
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
自
身
の
発
見
」(
宿
業
と
大
悲)
と
描
か
れ
た
光
景
で
あ
ろ
う
。
唯
円
房
の
あ
の
不
審
を
表
白
し
た
言
葉
を
繰
返
し
誦
す
る
時
、
こ
の
言
葉
の
背
景
に' 
私
は
何
か
こ
の
よ
う
な
荒
涼
た
る
魂
の
光
景
を
感
ぜ
ず
に
は
お
れ
な 
い
の
で
も
る
。
そ
し
て
恐
ら
く
は
こ
こ
に
こ
そ
、
あ
の
問
の
生
ま
れ
て
来
た
母
胎
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
三
『
歎
異
抄
聴
記
』
の
中
に
次
の
よ
う
な
、
極
め
て
具
象
的
に
し
て
意
味
深
い
叙
述
が
あ
る
。
「
と
に
角
問
う
と
こ
ろ
の
唯
圓
は
、(
中
略)
何
し
ろ
年
の
若
い
靑
年
で
も
あ
り
英
才
で
も
あ
る
。
年
が
若
い
か
ら
感
情
は
單
純
で
純 
粹
で
あ
る
か
ら
初
め
は
ど
ん
な
に
か
感
奮
興
起
し
て
聽
聞
し
た
に
相
違
な
い
。
だ
か
ら
一
通
り
聞
く
と
得
意
滿
々
と
し
て
踊
躍
歓
喜
し 
た
。
踊
躍
は
「
天
に
お
ど
り
地
に
お
ど
る
」
、
手
の
舞
い
足
の
ま
う
と
こ
ろ
を
知
ら
ぬ
。
と
に
角
天
地
に
お
ど
る
意
氣
込
み
で
御
師
匠 
樣
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
御
師
匠
樣
の
い
わ
れ
る
こ
と
は
そ
の
ま
ま
自
分
の
も
の
に
な
り
、
そ
の
人
の
體
驗
は
淺
い
が
御
師
匠
樣
の
體 
驗
を
自
分
の
體
驗
の
如
く
心
得
て' 
そ
し
て
大
善
知
識
樣
と
い
う
旗
を
か
か
げ
た
。
併
し
そ
れ
も
し
ば
ら
く
の
間
で
忽
ち
に
し
て
夢
さ 
め
「
念
佛
も
う
し
そ
う
ら
う
ど
も
」
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
な
っ
た
。
」 
こ
れ
に
よ
っ
て
思
う
に' 
こ
こ
に
指
摘
さ
れ
て
あ
る
の
は' 
師
の
教
え
に
遇
い
、
師
の
教
え
を
受
け
な
が
ら
も' 
そ
の
教
え
が
真
に
自
身 
の
上
に
徹
底
し
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
既
に
幾
度
か
述
べ
た
よ
う
に' 
た
と
い
こ
の
不
審
の
つ
ぶ
や
き
が
、
如
何
に
荒
涼
と
し
た
心 
象
の
中
で
つ
ぶ
や
か
れ
よ
う
と' 
又
、
 
た
と
い
あ
た
か
も
値
遇
し
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
生
死
す
る
現
実
か
ら
生
ま
れ
よ
う
と
も
、
し
か 
も
値
遇
は
ま
さ
し
く
現
成
し
た
の
で
あ
り' 
た
だ
ー
た
び
の
廻
心
に
お
い
て
、
五
体
投
地
の
懺
悔
と
共
に
深
く
師
教
に
う
な
ず
い
た
の
で 
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
こ
に
あ
る
の
は
教
え
に
対
す
る
疑
惑
で
は
な
い
。
却
っ
て
、
こ
の
真
実
絶
対
の
教
の
中
に
あ
り
な
が
ら' 
し
か
も 
ま
さ
に
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
相
を
も
っ
て
あ
る
自
分
の
す
が
た
に
驚
き
、
い
ぶ
か
っ
て
、
「
い
か
に
と
そ
う
ろ
う
べ
き
こ
と
に
て
そ
う
ろ
う 
や
ら
ん
」
と
問
う
た
の
で
あ
り' 
問
わ
れ
て
あ
る
も
の
は' 
ど
こ
ま
で
も
自
分
自
身
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
身
の
現
実
の
よ
っ
て
来 
か
く
の
ご
と
き
の
わ
九
ら 
ー
〇
五
ー
〇
六 
た
っ
た
理
由
を
「
何
故
か
」
と
問
う
の
で
は
な
く
、
問
う
た
の
は
、
こ
の
心
を
「
如
何
に
」
す
べ
き
か
と
い
う
実
際
問
題
で
あ
る
。
そ
れ 
は
念
仏
の
身
に
し
て
始
め
て
起
こ
す
こ
と
の
で
き
る
問
で
あ
り
、
語
間
に
は
自
ず
と
痛
切
な
自
責
と
慚
愧
の
心
が
に
じ
み
出
て
い
る
。
問 
が
す
で
に
こ
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ' 
唯
円
房
は
直
ち
に
「
親
鸞
も
こ
の
不
審
あ
り
つ
る
に
、
唯
円
房
お
な
じ
こ
こ 
ろ
に
て
あ
り
け
り
」
と
い
う
、
 
師
聖
人
の
同
悲
同
感
の
教
え
を
た
ま
わ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
再
び
『
聴
記
』
の
文
章
に
帰
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
今
一
つ' 
極
め
て
示
唆
に
富
ん
だ
事
柄
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は' 
踊
躍
歓
喜
の 
思
い
の
中
に
、
唯
円
が
師
を
忘
れ
て
自
ら
を
大
善
知
識
と
思
い
な
す
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
教
え
の
中
に
あ
り
つ
つ
も
、
師
を
忘
れ
、
師 
を
離
れ
る
と
は
、
 
師
教
を
私
す
る
こ
と
で
あ
る
。
思
え
ば
こ
れ
は
決
し
て
単
に
偶
然
の
で
き
事
で
は
な
く
て
、
何
か
人
間
性
の
本
質
に
属 
す
る
よ
う
な
根
深
い
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
実
は' 
こ
の
師
を
忘
れ
て
教
え
を
私
す
る
と
い
う' 
ま
さ
に
そ
の
間
一
髪
の
と
こ 
ろ
に' 
や
が
て
「
念
仏
も
う
し
そ
う
ら
え
ど
も
」
と
い
う
不
審
の
生
ま
れ
て
来
る
情
況
の
根
は
ひ
そ
ん
で
い
た
の
だ
と
言
う
こ
と
は
で
き 
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
私
の
思
い
は
あ
ま
り
に
も
恣
意
に
走
り
過
ぎ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し' 
こ
こ
に
至
っ
て
我
々
は
、
自
ず
と
「
化
身
土
巻
」
の
あ
の 
い
み
じ
い
言
葉
を
想
起
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
の
で
あ
る
。
「
真
に
知
ん
ぬ
。
專
修
に
し
て
雜
心
な
る
者
は
大
慶
喜
心
を
獲
ず
。
故
に
宗
師
は
、
彼
の
佛
恩
を
念
報
す
る
こ
と
無
し
、
業
行
を
作 
す
と
雖
も' 
心
に
輕
慢
を
生
じ' 
常
に
名
利
と
相
應
す
る
が
故
に' 
人
我
自
ら
覆
う
て
同
行
善
知
識
に
親
近
せ
ざ
る
が
故
に
、
樂
み 
て
雜
緣
に
近
き
て
往
生
の
正
行
を
自
障
障
他
す
る
が
故
に
と
云
え
り
。
」 
恐
ら
く
こ
れ
は
、
「
信
巻
」
真
仏
弟
子
釈
の
結
び
の
「
悲
し
き
哉
、
愚
禿
鸞:
：:
」
の
表
白
と
、
深
い
脈
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
言
葉 
で
あ
ろ
う
。
今' 
そ
の
脈
を
辿
る
こ
と
は
な
し
得
な
い
け
れ
ど
も' 
金
子
大
栄
先
生
こ
れ
を
「
難
信
論
」
の
帰
結
と
さ
れ
た
そ
の
釈
意 
(
教
行
信
証
講
読)
を
思
う
ば
か
り
で
あ
る
。
四
沈
空
の
難
は
、
た
だ
諸
仏
の
勧
励
を
ま
っ
て
の
み
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
故
に
唯
円
房
は
、
師
聖
人
に
「
い
か
に
と
そ
う
ろ
う 
べ
き
こ
と
に
て
そ
う
ろ
う
や
ら
ん
」
と
申
し
入
れ
た
の
で
あ
り' 
且
又' 
か
く
問
う
こ
と
の
で
き
る
師
が
あ
る
こ
と' 
そ
の
師
教
に
改
め 
て
う
な
ず
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
常
に
新
た
に
初
一
念
に
立
ち
帰
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
に' 
師
教
の
恩
致
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
の
み 
な
ら
ず
、
唯
円
房
の
申
し
入
れ
た
の
は
、
当
面
は
自
分
の
歓
欣
の
懈
怠
を
述
べ
た
、
個
人
的
問
で
あ
る
け
れ
ど
も' 
そ
こ
に
深
い
自
責
と 
慚
愧
を
感
得
し
、
そ
れ
を
通
し
て
宗
教
的
生
が
そ
の
步
み
の
道
程
に
於
い
て' 
必
ず
遭
遇
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
普
遍
的
な
難' 
即
ち
無 
の
障
り
と
い
う
も
の
を
、
「
か
た
じ
け
な
く
、
わ
が
御
身
に
ひ
き
か
け
て
」
問
を
超
え
て
読
み
取
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
、
更
に
深
い
意
味
で 
の
師
教
の
恩
致
が
あ
る
。
「
よ
く
よ
く
案
じ
み
れ
ば
」
と
い
う
言
葉
の
重
い
響
き
は
、
こ
の
問
の
深
刻
さ
を
反
顕
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
 
こ
う
し
て
唯
円
房
の
問
は' 
よ
く
こ
の
師
教
を
開
き
、
師
教
は
よ
く
こ
の
問
を
包
ん
で
、
「
親
鸞
も
こ
の
不
審
あ
り
つ
る
に' 
唯
円
房
お 
な
じ
こ
こ
ろ
に
て
あ
り
け
り
」
と
、
師
弟
一
味
の
境
界
を
開
示
し
、
そ
の
間
に
一
髪
の
隙
も
な
い
の
で
あ
る
。
さ
て' 
こ
の
不
審
を
受
け
と
め
て
の
師
教
は' 
第
一
に
「
往
生
は
一
定
と
思
い
た
も
う
べ
き
な
り
」
で
あ
り' 
「
往
生
は
決
定
と
存
じ 
そ
う
ら
え
」
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
こ
の
言
葉
は' 
い
わ
ゆ
る
逆
説
的
表
現
と
い
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
真
正
面
か
ら
、
「
弥 
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
」
を' 
よ
く
よ
く
案
じ
み
た
時
に
、
今
新
た
に
表
白
せ
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
本
願
へ
の
う
な
ず
き
で
あ
る
。
個
人 
の
思
い
を
こ
え
て
、
法
爾
に
そ
う
決
定
し
て
い
る
本
願
の
道
理
に
帰
っ
た
時' 
疑
わ
ん
と
し
て
疑
う
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
で
あ
り
、
そ 
の
確
信
を
語
っ
て
愍
勤
心
に
答
え
た
も
う
た
教
言
で
あ
る
。
そ
の
う
な
ず
き
の
根
拠
を
示
し
た
の
が' 
「
よ
く
よ
く
案
じ
み
れ
ば:
：:
よ
ろ 
こ
ぶ
べ
き
こ
こ
ろ
を
お
さ
え
て
、
よ
ろ
こ
ば
せ
ざ
る
は
煩
悩
の
所
為
な
り
。
し
か
る
に
仏
か
ね
て
し
ろ
し
め
し
て
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と 
お
お
せ
ら
れ
た
る
こ
と
な
れ
ば
、
他
力
の
悲
願
は
、
か
く
の
ご
と
き
の
わ
れ
ら
が
た
め
な
り
け
り
と
し
ら
れ
て
、
い
よ
い
よ
た
の
も
し
く 
か
く
の
ご
と
き
の
わ
れ
ら 
一
〇
七
ー
〇
ハ 
お
ぼ
ゆ
る
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
た
師
言
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
我
々
に
直
ち
に
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
第
十
九
章
の
聖
人
の
御
持
言
を
想
起
さ
せ
る
。
即
ち
、
「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願 
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば' 
ひ
と
え
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
さ
れ
ば
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け 
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
」
と
い
う
御
述
懐
で
あ
る
。
こ
れ
は
最
も
深
い
意
味
に
お
け
る
本
願
の
領
受
で
あ 
り' 
表
白
さ
れ
て
い
る
の
は' 
ま
さ
に
本
願
生
起
の
根
源
的
光
景
で
あ
る
。
こ
の
根
源
的
う
な
ず
き
を
背
景
と
し
て
、
今
の
「
か
く
の
ご 
と
き
の
わ
れ
ら
が
た
め
な
り
け
り
」
と
い
う
新
し
い
う
な
ず
き
は
生
ま
れ
て
来
る
の
で
あ
り
、
こ
の
無
限
に
新
ら
し
い
う
な
ず
き
の
み
が 
「
往
生
は
一
定
」
の
確
信
を
開
い
て
来
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
う
な
ず
き
に
お
い
て
、
我
々
は
如
来
発
願
の
端
的
に
触
れ' 
そ
の
正 
機
た
る
自
身
に
還
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で' 
こ
こ
に
展
開
さ
れ
て
来
た
の
は' 
実
に
本
願
の
世
界
で
あ
っ
た
と
言 
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
い
わ
ば
機
の
は
か
ら
い
か
ら
提
出
さ
れ
た
唯
円
房
の
問
は' 
師
教
に
お
い
て
ま
さ
し
く
本
願
の
世
界
を
背 
景
と
し
て' 
こ
の
身
に
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
歓
欣
の
懈
怠
と
い
う
現
実
を' 
よ
く
よ
く
案
じ
み
る
こ
と
に
よ
っ
て' 
そ
れ
を
「
煩
悩
の
所 
為
」
と
い
う
根
本
的
事
実
に
還
し' 
こ
れ
に
よ
っ
て
今
更
の
よ
う
に
悲
願
の
広
大
の
旨
を
思
い
知
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 
し
か
も' 
一
た
び
他
力
の
悲
願
に
思
い
至
っ
た
な
ら
ば' 
「
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
こ
こ
ろ
を
お
さ
え
て
よ
ろ
こ
ば
せ
ざ
る
は'
煩
悩
の
所
為 
な
り
」
と
い
う
言
葉
が' 
千
釣
の
重
さ
を
以
て
響
い
て
来
る
。
『
歎
異
抄
聴
記
』
に
聞
く
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
「
衆
生
が
仏
と
戦
っ
て
い 
る
。
妄
念
妄
想
が
如
来
の
心
を
知
ら
ず
し
て
戦
っ
て
い
る
」
と
い
う
す
が
た
が
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
我
々
は
、
自
ら
の
煩
悩
の
深
く
し 
て
底
な
き
こ
と
を' 
深
く
痛
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
念
仏
も
う
し
そ
う
ら
え
ど
も
、
 
踊
躍
歓
喜
の
こ
こ
ろ
お
ろ
そ
か
に
そ
う
ろ
う
こ
と
、
 
ま
た
急
ぎ
浄
土
へ
ま
い
り
た
き
こ
こ
ろ
の
そ
う
ら
わ
ぬ
」
こ
と
は
、
今
師
教
に
照
ら
し
て
か
え
り
み
る
時
、
実
は
煩
悩
の
所
為
以
外
の
何 
も
の
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
感
得
さ
れ
た
荒
涼
た
る
光
景
は' 
実
は
如
来
の
願
海
に
あ
り
な
が
ら
も
、
如
来
に
背
き
、
如
来
と
够
う
衆
生
の' 
絶
望
的
な
状
況
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
す
が
た
を
以
て
あ
る
と
は' 
願
心
生
起
の
本
で 
あ
る
罪
悪
深
重
煩
悩
熾
盛
の
わ
が
身
の
事
実
を
、
踊
躍
歓
喜
の
思
い
の
中
で
は
か
ら
ず
も
忘
れ
去
っ
た
こ
と
に
よ
る
、
当
然
の
罰
で
あ
っ 
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
「
如
来
広
大
の
恩
徳
を
迷
失
す
る
」(
真
仏
土
巻)
と
言
わ
れ
た
こ
と
も' 
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
従
っ
て
今
、
「
煩
悩
の
所
為
」
と
い
う
師
教
を
聞
く
時' 
ひ
そ
か
に
思
わ
れ
る
も
の
は' 
こ
れ
は
一
唯
円
房
に
対
す
る
答
え
以
上
の
意 
味
を.
ひ
そ
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
ら
の
不
喜
不
快
の
悲
傷
を
こ
め
て
、
凡
そ
人
間
の
本
質
即
ち
一
切
衆
生
の
相
を
自
分
の
上 
に
「
よ
く
よ
く
案
じ
み
」
ら
れ
た
聖
人
の
、
深
い
懺
悔
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。
こ
の
懺
悔
の
中
に' 
如
来
発
願
の
本
で
あ
る
「
烦
悩
具
足
の 
凡
夫
」
に
立
ち
帰
る
。
こ
こ
に
こ
の
師
訓
の
眼
目
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
師
訓
に
よ
っ
て' 
自
分
の
現
実
を
「
煩
悩
の 
所
為
」
と
思
い
知
っ
た
者
に
し
て
始
め
て
、
「
仏
か
ね
て
し
ろ
し
め
し
て
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
お
お
せ
ら
れ
た
」
そ
の
悲
心
に
、
深
く 
深
く
う
な
ず
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
改
め
て
思
え
ば
、
「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」
と
は
一
つ
の
教
え
で
あ
る
。
ま
さ
に
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
相
を
以
て
あ
る
自
分
の
す
が
た
に
驚 
き' 
悲
歎
す
る
に
先
立
っ
て
、
如
来
の
悲
心
は
か
ね
て
こ
れ
を
見
、
 
如
来
の
悲
願
は
既
に
発
せ
ら
れ
て
あ
っ
た' 
そ
の
如
来
に
お
け
る
衆 
生
の
発
見
で
あ
る
。
こ
の
喚
び
か
け
に
よ
っ
て
の
み
、
 
我
々
は
は
じ
め
て
煩
悩
具
足
の
自
身
に
目
を
開
き
、
立
ち
還
る
の
で
あ
る
。
こ
の 
喚
び
さ
ま
さ
れ
て
今
や
真
に
宿
業
の
身
に
還
っ
た
表
白
が' 
「
他
力
の
悲
願
は' 
か
く
の
ご
と
き
の
わ
れ
ら
が
た
め
な
り
け
り
」
と
い
う 
言
葉
で
あ
る
。
喚
び
か
け
に
遇
う
て
目
覚
め
る
。
こ
こ
に
宗
教
的
生
の
秘
義
が
あ
ろ
う
。
人
は
わ
が
身
を
「
よ
く
よ
く
案
じ
み
る
」
こ
と 
に
よ
っ
て' 
思
い
を
尽
く
し
て
煩
悩
の
所
為
に
思
い
至
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら' 
「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」
と
思
い
知
る
に
至 
る
こ
と
は' 
恐
ら
く
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
煩
悩
の
所
為
と
い
う
自
覚
と' 
煩
悩
具
足
の
凡
夫
に
目
覚
め
る
こ
と
と
の
間
に
は
、
何
か
し 
ら
大
き
な
断
絶
が
あ
る
。
た
だ
教
え' 
即
ち
既
に
こ
の
我
を
発
見
し' 
か
ね
て
し
ろ
し
め
し
て
我
を
喚
び
た
ま
う
「
仰
せ
」
に
帰
す
る
時 
こ
の
断
絶
は
こ
え
ら
れ
て
、
曠
劫
已
来
の
自
身
の
相
に
目
覚
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
呼
び
か
け
と
応
答
と
い
わ
れ
る 
か
く
の
ご
と
き
の
わ
九
ら 
­ 
〇
九
二
〇 
よ
う
に' 
そ
こ
に
真
の
呼
応
関
係
が
成
り
立
つ
。
真
に
呼
び
か
け
を
聞
い
た
も
の
は
、
真
に
そ
れ
に
応
え
る
も
の
で
あ
り
、 
又
応
え
な
け 
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
「
か
く
の
ご
と
き
の
わ
れ
ら
」
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
応
答
の
表
白
に
外
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
宗
教
的
生
の 
躍
如
た
る
面
目
さ
え
、
感
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ひ
る
が
え
っ
て
思
う
に
、
若
し
『
歎
異
抄
』
の
中
に
、
ま
さ
し
く
自
分
の
す
が
た
を
言
い
当
て
た
言
葉
を
求
め
る
な
ら
ば' 
我
々
は
勿 
論' 
幾
つ
か
の
感
銘
深
い
言
葉
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中
で' 
最
も
切
実
な
響
き
を
ひ
め
て
身
近
に
あ
る
も
の
が
、
「
か
く
の 
ご
と
き
の
わ
れ
ら
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
勿
諭
の
こ
と
こ
の
言
葉
は' 
単
な
る
代
名
詞
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
そ
の
含
蓄
す
る
内
容
は 
宗
教
的
生
の
底
深
い
問
題
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
に
心
を
ひ
か
れ
て
、
私
は
こ
れ
ま
で
ま
こ
と
に
主
観
的
な
思
い
を
綴
っ 
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
今
再
び
こ
の
文
字
を
読
む
な
ら
ば' 
そ
こ
に
は
「
か
く
の
ご
と
き
の
わ
れ
ら
」
と
複
数
形
を
以
て
主
体
が
語
ら
れ 
て
い
る
。
わ
れ
ら
と
は
勿
論
師
聖
人
と
唯
円
房
と
を
指
す
。
し
か
し
な
が
ら
又
、
唯
円
房
は
単
に
一
唯
円
房
で
は
な
く
、
既
に
繰
り
返
し 
述
べ
て
来
た
、
あ
の
不
審
の
問
を
問
わ
ず
に
は
お
れ
な
い
も
の
を
代
表
す
る
と
す
れ
ば' 
こ
の
唯
円
房
は
同
時
に
そ
の
ま
ま
こ
の
自
分
で 
あ
り' 
ひ
い
て
は
十
方
衆
生
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
「
わ
れ
ら
」
と
は
、
師
聖
人
と
唯
円
房
で
あ
る
と
共
に' 
又' 
師
聖
人
と
自
分
で
あ 
り' 
或
い
は
自
分
と
共
な
る
師
聖
人
で
あ
る
。
聖
人
は
常
に
「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば' 
ひ
と
え
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
」
と
仰
せ
ら
れ
た
。
「
わ
れ 
ら
が
た
め
な
り
け
り
」
に
は
、
「
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
」
と
い
う
背
景
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
か
た
じ
け
な
く
、
わ
が
御
身
に
ひ 
き
か
け
て' 
我
等
が' 
身
の
罪
悪
の
深
き
ほ
ど
を
も
し
ら
ず' 
如
来
の
御
恩
の
高
き
こ
と
を
も
し
ら
ず
し
て
ま
よ
え
る
を
、
お
も
い
し
ら 
せ
ん
が
た
め
に
て
そ
う
ら
い
け
り
」
と
い
う
で
き
事
が
あ
る
。
わ
れ
は
、
念
仏
の
身
に
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
現
実
に
遇
う
て
、
不
審
に
沈
む 
も
の
で
あ
る
。
「
わ
れ
ら
」
と
は' 
「
か
た
じ
け
な
く'
わ
が
御
身
に
ひ
き
か
け
て
」
そ
の
わ
れ
を
、
わ
れ
に
先
ん
じ
て
包
む
師
教
で
あ
る
。
よ
き
人
の
仰
せ
で
あ
る
。
師
教
の
恩
致
と
い
う
こ
と
は
、
 
こ
こ
に
最
も
身
近
に
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
も
と
よ
り
、
第
二
章
に
伝
え
ら
れ
る
あ
の
秋
霜
烈
日
の
如
き
厳
粛
さ
に
ゝ
師
聖
人
の
真
の
面
目
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
共
に
今
私 
は
、
第
九
章
の
こ
の
言
葉
に
、
限
り
な
い
師
聖
人
の
慈
眼
を
感
ず
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
い
て
、
「
父
の
ご
と
く
に
お
わ
し
ま
す
」 
魂
の
師
父
に
接
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
慈
父
の
護
持
養
育
を
ま
っ
て
こ
そ
、
我
々
は
そ
こ
に
於
い
て
真
の
〈
わ
れ
〉
が
誕
生
し
、
ま
た
常 
に
そ
こ
に
立
っ
べ
き
信
の
一
念
に
常
に
新
た
に
帰
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
時
 ゝ
「
わ
れ
ら
」
と
し
て
無
限
の
励
ま
し
を
頂
い
た 
〈
わ
れ
〉
は
、
こ
の
師
教
を
背
景
と
し
て
、
再
び
無
辺
の
生
死
海
に
向
か
っ
て
独
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
き
の
わ
れ
ら
ニ
ー
